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Czasopismo pt. „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko” jest publikacją 
redagowaną przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego. Są w nim 
zamieszczane teksty autorstwa członków tej organizacji oraz osób z nią współpracujących 
w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Zakres tematyczny opra-
cowania umożliwia publikację tekstów klasyfikowanych na cztery odrębne grupy tematyczne: 
artykuły i komunikaty (jako oryginalne opracowania naukowe), prelekcje (stanowiące skrót wy- 
stąpień o charakterze naukowym i popularnonaukowym), sesje terenowe (służące upowszech-
nianiu szeroko rozumianej problematyki regionalnej) oraz sprawozdania podejmujące zagad-
nienia z zakresu działalności i funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego Geografów 
Uniwersytetu Śląskiego.  
Dziewiętnasty tom czasopisma pt. „Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko” 
jest następnym z serii prac świadczących o dużym zainteresowaniu działaniami podejmowa-
nymi przez SKNG UŚ, a jednocześnie doskonałą okazją do przekazania kilku uwag na temat 
historii koła. W 2018 roku minęło 44 lata od ukonstytuowania się w ówczesnym Instytucie Geo-
grafii, Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego. Od tego momentu 
SKNG UŚ przeżywało różne okresy swojej działalności, zaznaczając się przy tym na trwale 
w europejskim oraz ogólnopolskim ruchu naukowym geografów, jak i środowisku akademickim 
Uniwersytetu Śląskiego.  
Tradycyjnie uznawana za najważniejszy nurt działalności SKNG UŚ jest aktywność 
naukowa. Z jednej strony, nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż to właśnie aktywność na polu 
nauki jest czynnikiem w głównej mierze przyczyniającym się do generowania środków finan-
sowych niezbędnych w dalszej działalności. Z drugiej natomiast strony, daje się zauważyć 
coraz szersze zainteresowanie studentów naukową działalnością Koła, bowiem ta daje moż-
liwość pierwszych doświadczeń konferencyjnych oraz stwarza potencjalne warunki do publi-
kacji własnych dokonań. Uczestnictwo w pracach naukowych realizowanych pod egidą 
SKNG UŚ znajduje odzwierciedlenie w rozmowach kwalifikacyjnych na studia magisterskie 
uzupełniające, studia doktoranckie, a nawet w rozmowach z przyszłym pracodawcą. Z tych 
chociażby względów działalność naukowa i popularyzatorsko-turystyczna jest szczególnie 
promowana w organizacji stawiającej sobie w tym względzie statutowe cele. Świadectwem 
tego zaangażowania są przedsięwzięcia o charakterze naukowym bądź naukowo-badawczym, 
które dotyczą szerokiego spektrum zainteresowań z zakresu geografii fizycznej oraz geogra-
fii społeczno-ekonomicznej. Przykładem tego jest wiele spotkań naukowych o ogólnopolskim 
charakterze (np. Zjazdy Studenckich Kół Naukowych Geografów) zorganizowanych przez 
Koło. Członkowie SKNG UŚ są czynnymi uczestnikami licznych konferencji krajowych, jak 
i zagranicznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia za aktywność i merytoryczne zaanga-
żowanie. Podkreślenia wymaga udział przedstawicieli SKNG UŚ w prestiżowych międzyna-
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rodowych konferencjach naukowych organizowanych przez zagraniczne ośrodki akademic-
kie tj. „International Students Research Conference” – Ukraina; konferencje Europejskiego 
Stowarzyszenia Młodych Geografów EGEA – Praga, Amsterdam, Barcelona, Tallin, Kijów, 
Sankt Petersburg, Dijon (Francja), Essu Mois (Estonia), Berlin, Baarlo (Holandia), Milopota-
mos (Grecja), Moskwa i ostatnio w Murighiol (Rumunia), Melchtal (Szwajcaria) oraz Hartví-
kovice i Ostrawa. Członkowie SKNG UŚ czynnie angażują się również w funkcjonowanie 
stowarzyszenia na szczeblu międzynarodowym poprzez aktywność w Regional Team of 
East oraz komitetach – WebAdmins i Scientific Commity. Koło było również organizatorem 
międzynarodowego seminarium, które odbyło się w 2016 r. Pławniowicach. Na uwagę za-
sługuje również organizacja wielotygodniowych obozów naukowo-badawczych poza grani-
cami naszego kraju np. w: Bułgarii, Danii, Chorwacji, Rosji, Mongolii, Chinach. Efektami tych 
przedsięwzięć są liczne prace naukowe i sprawozdania publikowane w czasopismach. 
W ramach działań popularyzatorskich Koło jest zaangażowane w organizację licz-
nych wyjazdów naukowo-poznawczych zarówno krajowych (np. Sudety, Karpaty, Pojezierze 
Mazurskie, Niecka Nidziańska), jak i zagranicznych (np. Skandynawia, Chorwacja, Czechy, 
Słowacja, Ukraina). Inne przykłady dotyczą prelekcji i wykładów wygłaszanych w siedzibie 
WNoZ UŚ i licznych szkołach, organizacji tradycyjnych „Balów Geografa”, spotkań andrzej-
kowych dla studentów, spotkań wigilijnych członków Koła z pracownikami WNoZ UŚ. W tego 
typu działalności szczególnie ważne wydają się prelekcje i wykłady, podczas których młodzi 
geografowie walczą o zmianę stereotypowego postrzegania geografii jako nauki ogranicza-
jącej się do znajomości atlasu. Wydaje się, że zmiana tego wizerunku w odbiorze społecz-
nym jest kluczem do właściwego pojmowania geografii jako nauki o systemie środowiska, 
jego poszczególnych komponentach oraz sferze życia i działalności człowieka. W czasie 
tego typu spotkań w dyskusjach wyłania się klarowna sylwetka geografa jako niezastąpione-
go nauczyciela tego przedmiotu, kompetentnego urzędnika różnego szczebla instytucji ad-
ministracji państwowej i samorządowej oraz wysoko kwalifikowanego pracownika placówek 
o charakterze usługowym np. firm turystycznych. 
Przekazując na Państwa ręce niniejsze opracowanie życzymy, aby stało się ono nie 
tylko miłą lekturą, dostarczającą pozytywnych doznań naukowych, lecz również stanowiło 
źródło wiedzy przydatne w czasie studiów i przyszłej pracy zawodowej. Zachęcamy tym 
samym do włączenia się w poszukiwanie nowych rozwiązań wydawniczych poprzez realiza-
cję własnych planów badawczych w ramach statutowych działań podejmowanych przez 
SKNG UŚ, co będzie kolejnym dowodem na aktywność studenckiego ruchu naukowego 
geografów i konsolidację środowiska akademickiego.   
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